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IMPLEMENTASI ALGORITMA APRIORI UNTUK PELETAKAN 
BARANG JUAL PADA TOKO BANGUNAN  






Tata letak barang atau manajemen pada ruang penyimpanan (gudang) menjadi salah 
satu hal penting dalam keberlangsungan usaha. Dengan manajemen gudang, 
pengusaha dapat mengurangi resiko kerugian yang mungkin terjadi kedepannya, 
seperti kerusakan barang dan keterlambatan pengiriman, salah satunya adalah TB. 
Murah Jaya. Kendala yang ditemui adalah peletakan barang yang berjauhan atau 
tersimpan pada tempat yang tidak semestinya sehingga membutuhkan waktu yang 
lama untuk melayani satu pembeli. Hal tersebut yang menjadi latar belakang untuk 
mengimplementasikan algoritma Apriori ke dalam sistem yang mengatur tata letak 
barang. Sistem rekomendasi yang berbasis web, dibangun menggunakan bahasa 
pemrograman PHP dengan database MySQL menggunakan algoritma Apriori telah 
berhasil diimplementasikan. Pengujian aplikasi dilakukan menggunakan metode 
white box dengan hasil 100%. Hasil pengujian algoritma Apriori dengan 
menghitung nilai lift ratio, menyatakan sebagian besar barang memiliki nilai lebih 
dari 1, dengan nilai tertinggi 112,92 menyatakan bahwa pasangan barang masuk 
dalam kategori kecocokan yang kuat. 
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IMPLEMENTATION OF APRIORI ALGORITHM FOR GOODS 
PLACEMENT ON LUMBERYARD 





Managing goods placement inside a storage room (warehouse) is one of many 
important things for business continuity. By managing the goods placement, may 
reduce risk of loss, such as damaged goods or delays on delivery. Murah Jaya shop 
is one of the business that encpuntered such problem. Murah Jaya shop’s goods 
placement are stored in an undue place and a big gap for each item. As a result, the 
time needed in serving customer takes longer than it should be. Therefore, with this 
background, a system using Apriori Algorithm as goods placement 
recommendation will be implemented to boost shop’s performance. Web-based 
recommendation system, built using the PHP programming language with a 
MySQL database using the Apriori algorithm has been successfully implemented. 
Application testing is done using the white box method with 100% results. Apriori 
algorithm test results by calculating the value of the lift ratio, states that most goods 
have a value of more than 1, with the highest value of 112,92 states that the item 
pair is in the strong match category. 
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